































































事情琐碎 业务难精 业务繁多 难见成果 内容枯燥 缺乏创新
 维持or改变？
1、维持——基础业务不能丢
书库
借还 咨询
一般咨询
账目收缴
其他业务
……
2、改变——整合+拓展
总台业务
书库 借还 咨询
基础业务 基础业务 基础业务
业务拓展 业务拓展业务拓展
采取何种方式？
1、业务分流整合
基础业务
借还 + 书库
咨询
业务
目的：减少业务繁杂压力，集中精力做好深度服务
2、指导学生参与部分简单工作
图书借还
书库管理
好处：
 学生由工作人员指导完成工作，要求
工作人员对基础业务精通，不忘基础；
 加强馆员与学生间联系，促进交流，提
供渠道让学生了解并熟悉图书馆业务，同
时利用学生力量宣传图书馆。
学生工参与图书借还
学生工+志愿者 管理书库
 拓展什么业务
1、拓展新业务的方向
新业务
人员
富余
发挥业务
优势
提升工作
内容
实现
自我
价值
更深
层次
的交
流
尊重及满足
感
不断学
习创新
发挥
个人
特长
2、方案一：图书馆基础业务培训
提出原因：
• 长期和读者接触，了解读者需求，培训内容更有
针对性。
• 扮演学科助理角色，可以与学科馆员交流学习，
不断提升自身业务水平。
• 学科建设是未来图书馆发展的重点方向，是未来
学科馆员队伍的有力后备军。
3、方案二：教参项目
图书馆
教务处
网络中心
教参平台
师生对教
参的需求
4、方案三：读书沙龙及阅读辅导
• 种种迹象表明，在新世纪第二个10年，大学
图书馆将发生“第三次革命”，逐渐进入到
“数字资源海量的科技空间加艺术体验美妙的
学研空间”的新阶段。
其特征是：书架将大
量退回到密集书库，
留下更多的空间供学
生使用家具、电子设
备，完成学习、研究
和小组讨论。
——王波
《变形金刚+蛔虫》
5、最终格局
总台业务
书库 借还 咨询
基础业务 基础业务 基础业务
业务拓展 业务拓展业务拓展
基础培训 读书沙龙教参项目
技术支持
……
 可能面临问题
• 如何实现学生工及志愿者的有效管理？
• 起头并进or各自为政？
• 任务分配的时间配比？
• 核心业务?
• ??????

